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年 国　名 ビオレンシア名 死者数（人）
(コロンビア合衆国)
（1885年の乱） 1884年　  1,000
1885年　  2,000
1887
1895年の乱 1895年　  2,000
1899年 1899年　10,000
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年 政　権 死者数 累　計
1946～ 1947 オスピナ（保守） 13,968 13,968
1948 43,557 57,525
1949 18,519 76,044
1950 ゴメス（保守） 50,253 126,297
1951 10,319 136,616
1952 13,250 149,866
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